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ENTPROEF BIJ TOMATEN MET KNOL- EN KURKWORTELRESISTENTE ONDERSTAMMEN 
1961 
Doel. 
In 19éO werd door verschillende firma's onderstamzaad geproduceerd, 
dat resistentie zou "bezitten zowel tegen het wortelknobbelaaltje als 
tegen kurkwortel. Deze onderstammen worden verkregen door de kurkwortel-
resistente Lyc. hirsutum te kruisen met een tomateras dat resistent is 
tegen het wortelknobbelaaltje. Hiervoor wordt tot nu toe het ras Anahu 
gebruikt. Deze is echter nog niet homozygoot resistent. De onderstammen 
werden onderzocht op hun resistentie tegen het wortelknobbelaaltje. 
Tevens werd nagegaan hoe de groei en produktie is van tomaten, die op 
deze onderstammen werden geënt. 
Opzet. 
Van 4 firma's werden de onderstammen in potten getoetst op resis-
tentie tegen het wortelknobbelaaltje (knol). Ook de op het Proefstation 
gewonnen knol- en kurkwortelresistente onderstammen werden in deze 
toetsing opgenomen. 
De onderstammen van twee handelsfirma's, die van het Proefstation 
(hiervoor is niet het ras Anahu gebruikt, maar lijnen die in 1951-1953 
op het Proefstation geselecteerd zijn op knolresistentie) en van te 
voren op knolresistentie geselecteerde onderstammen werden in een op-
brengstvergelijkingsproef opgenomen. Ter vergelijking werden in de proef 
ook opgenomen de normale kurkwortelresistente onderstam«»» en ongeënte 
planten. De objecten waren als volgt genummeerdx 
2. 
1. Geent op stam KK van Pannevis. 
2. Geënt op stam KK van de Ruiter. 
3. Geent op stam KK van het Proefstation. 
4. Geënt op geselecteerde stam KK. 
5. Geënt op stam K. 
6. Ongeënt. 
De opbrengstvergelijkingsproef werd genomen in een gedeelte van 
warenhuis no. 21. De objecten lagen in viervoud. Elk vak was 1 pootje 
lang en 1 kap breed (24 planten). De ligging van de vakken is aangegeven 
op de plattegrond (bijlage i). 
De teelt in het warenhuis zou + 10 april starten. Van de geënte 
planten moest de eigen wortel na het uitpoten in het warenhuis worden 
verwijderd. De gewasontwikkeling van de tomaten in de verschillende 
objecten werd bepaald door regelmatig per vak standcijfers te geven. 
Van elk vak werd de opbrengst bepaald door op elke oogstdatum alle ge-
oogste vruchten te tellen en te wegen. Bij het opruimen van het tomate-
gewas moesten de wortels beoordeeld worden op aantasting door knol. 
Uitvoering. 
Voor de opbrengstvergelijkingsproef werden de onderstammen op 24 
februari uitgezaaid. Voor de hiermee te verenten planten en voor de on-
geënte planten werd op 28 februari gezaaid. De onderstammen werden op 
6 maart verspeend, de enten (ras Moneymaker) op 15 maart. De onderstammen 
voor het object geselecteerde KK werden door middel van stekken van 
resistente F. planten opgekweekt. De planten voor het ongeënte object 
werden de 24e maart in perspotten opgepot. 
Het verenten met de onderstammen gebeurde op 29 maart. De gestekte 
onderstammen (geselecteerde KK) konden op die datum nog niet worden geënt, 
deze werden op 7 en 10 april geënt. Op 14 april konden alle groepen in 
het warenhuis worden uitgepoot. De planten op de geselecteerde KK waren 
nog klein tijdens het uitplanten, alleen in vak 4° waren de planten gro-
ter. De overige planten waren mooi van grootte en in gelijke mate ont-
wikkeld. 
Het doorknippen van de eigen wortel gebeurde bij de op 29 maart 
geënte planten op 24 april, dus 10 dagen na het uitplanten. Bij de plan-
ten op de geselecteerde KK gebeurde dit op 2 mei. 
Op 15 mei werd het gewas voor de eerste maal beoordeeld op ontwikke-
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ling. Op 9 juni, 4 juli, 20 juli, 15 augustus en 15 september werd de 
gewasontwikkeling gewaardeerd met een standcijfer. De oogst vond plaats 
vanaf 28 juni tot 3 oktober. De 6e oktober werd het gewas opgeruimd en 
werden de wortels beoordeeld op aantasting door knol. 
Resultaten. 
Met het onderstamzaad van een aantal firma's werd een voortoets 
uitgevoerd om de mate van resistentie na te gaan. Hiertoe werden jonge 
planten opgepot in met knol besmette grond en na + 6 weken het aantal 
aangetaste planten gecontroleerd. De gegevens zijn weergegeven in tabelVI. 
Van de firma Rood en Co. uit Loosduinen werd 11$ van het aantal onder-
zochte onderstammen aangetast door knol. Van de overige planten waren 
er nog die in geringe mate waren aangetast, waarschijnlijk een aantasting 
die niet zou verder gaan. Van de firma Bruinsma werden 7 lijnen van 
knolresistente onderstammen ontvangen. Van deze lijnen werden alle 
planten ernstig aangetast of werd een hoog percentage ernstig aangetast. 
Geen van deze lijnen is als knolresistente onderstam in de handel ge-
bracht. Van de firma Pannevis werd bij deze toetsing 10$ van de onder-
zochte onderstammen aangetast door knol, de overige planten waren geheel 
vrij van aantasting. De knol- en kurkwortelresistente onderstammen van 
de firma van Hemert werden voor 13$ ernstig door knol aangetast; een 
gelijk percentage was licht aangetast. De knol- en kurkwortelresistente 
onderstam, die op het Proefstation werd gemaakt was voor 100$ resistent 
tegen knol (ander moederras!). De planten van het ras Moneymaker, die 
als controle werden geplant, werden alle ernstig door knol aangetast. 
Bij het zaaien van de onderstammen bleek de kiemkracht van stam KK 
van het Proefstation slecht te zijn, het zaad was ook erg klein. 
Toen bij de planten in de opbrengstvergelijkingsproef in het waren-
huis de eigen wortel werd doorgeknipt vielen er enkele planten uit. Dit 
was het gevolg van het feit dat niet alle planten goed waren geënt, ent 
en onderstam waren niet met elkaar vergroeid. De uitgevallen planten 
werden ingeboet. 
Op 15 mei werd van de planten in het warenhuis de groei en de aan-
tasting door virus beoordeeld. De gewasontwikkeling was het sterkst bij 
de ongeënte planten, ook waren deze planten het minst door virus aange-
tast. Van de geënte objecten waren de planten op de geselecteerde stam 
KK het minst ver in ontwikkeling, deze planten waren bij het uitplanten 
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kleiner dan de overige groepen. In dit object was de aantasting door 
virus niet ernstig op deze datum. Van de overige geënte objecten was de 
groei in het algemeen goed. De aantasting door virus was vrij ernstig, 
de geënte planten waren veel ernstiger door virus aangetast dan de on-
geënte planten. 
De gewasbeoordeling vond verder plaats door het geven van stand-
cijfers. Dit gebeurde op 5 data. De standcijfers staan vermeld op bij-
lage II. Op 9 juni waren de verschillen in gewasontwikkeling tussen de 
objecten gering. De ongeënte planten waren op deze datum even goed als 
de geënte planten. Ook op de 4 volgende data was er tussen de geënte 
objecten praktisch geen verschil in groei. De geringe verschillen, die 
optraden lagen op de verschillende data niet hetzelfde. Ten opzichte 
van de ongeënte planten waren de geënte objecten belangrijk beter. Na 
begin juli was de ontwikkeling van de ongeënte planten zwak. 
De opbrengstgegevens van de tomaten zijn verwerkt in bijlage III en 
IV. In bijlage III zijn de per week gesommeerde aantallen en gewichten 
naast elkaar gezet; in bijlage IV zijn de gegevens per behandeling naast 
elkaar gezet. De oogstgegevens zijn ook op grafieken gezet, op grafiek 1 
op / 
van het totaal der behandelingen, de grafieken 2 t/m 5 van de 4 parallel-
len afzonderlijk. 
Uit grafiek 1 blijkt dat alle geënte groepen een oogstverlating 
hadden ten opzichte van ongeënt. In de meeste gevallen waar geënte 
planten worden gepoot, die geënt zijn volgens de afzuigmethode, treedt 
geen oogstverlating op. Hier werd de eigen wortel na het uitpoten ver-
wijderd wat tot gevolg had dat er groeistoornis en daardoor ook oogst-
verlating optrad. De oogstverlating was het grootst bij de planten, die 
geënt waren op de geselecteerde stam KK. Dit werd in de hand gewerkt 
doordat deze planten bij het uitpoten jonger waren. De ongeënte planten 
hebben in het begin een goede produktie gegeven, maar na 22 augustus 
ging de produktie sterk achteruit en ging er een belangrijk verschil 
optreden ten opzichte van de geënte objecten. De oogstlijnen van de 
objecten op stam KK van Pannevis, stam KK van de Ruiter, stam KK van het 
Proefstation en stam K liepen aanvankelijk gelijk. Na 1 augustus liep 
de produktie van de planten op stam KK van het Proefstation iets uit op 
de produktie van de andere objecten. De tomaten op de geselecteerde 
stam KK hebben wel wat van de achterstand ingehaald, maar bleven toch 
achter bij de overige geënte objecten. De planten op stam K hebben bijna 
tot het eind van de oogst een even goede opbrengst gehad als de planten 
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op de stammen KK. Pas de laatste 3 weken gingen ze wat minder produceren. 
In een enkele jaren geleden genomen proef op zwaar met knol besmette 
grond gaven de planten, die geënt waren op stam K, een lagere produktie 
dan ongeënte planten. 
De hoogste totale opbrengst werd behaald met de tomaten, die geënt 
waren op stam KK van het Proefstation. Ten opzichte van ongeënt werd 
een meeropbrengst behaald van 90,4 kg of 31>7$» De planten, die geënt 
waren op stam KK van de Ruiter, gaven een meeropbrengst van 79»7 kg of 
28$. Met de tomaten op stam KK van Pannevis was de opbrengst 71 >1 kg of 
24,9$ hoger dan met ongeënt. De geselecteerde stam KK als onderstam gaf 
ten opzichte van ongeënt een meeropbrengst van 57»7 kg, dat is 20,2$. 
Met de tomaten op stam K tenslotte werd een meeropbrengst van 49»4 kg 
of 17.3$ behaald. 
In grafiek 1 werd een gemiddeld beeld van de uitkomsten gegeven, de 
uitkomsten in de parallellen wijken soms vrij veel van het gemiddelde 
af. In parallel A werd de hoogste totale opbrengst behaald met de to-
maten op stam KK van Pannevis en stam KK van het Proefstation, waarvan 
eerstgenoemde hier nog iets meer produceerde dan laatstgenoemde. In deze 
parallel waren de overige geënte objecten vrij veel lager in opbrengst, 
maar toch ook beduidend hoger dan ongeënt. In parallel B waren de ver-
schillen tussen de geënte objecten niet groot. Het beste waren hier de 
tomaten op stam KK van het Proefstation, het object op de geselecteerde 
stam KK gaf van de geënte objecten de laagste opbrengst. In parallel C 
waren de totale opbrengsten erg afwijkend van het gemiddelde. De planten 
op de geselecteerde stam KK gaven hier een opbrengst die vrij veel hoger 
lag dan van de andere geënte objecten. De ongeënte tomaten gaven in 
deze parallel een hoge opbrengst. Alleen de objecten op de geselecteerde 
stam KK en op stam KK van het Proefstation gaven een hogere produktie 
dan ongeënt, de overige geënte objecten lagen er iets beneden. In parallel 
"D was de uitkomst weer anders. De tomaten op stam KK van de Ruiter gaven 
hier het beste resultaat, daarna de tomaten op stam KK van het Proef-
station en dan de drie andere geënte objecten. 
De gevonden aantasting door knol is uitgewerkt op bijlage V. De 
uitkomsten zijn in grote lijnen in overeenstemming met de toetsing in 
de potten. Van stam KK van Pannevis werd ongeveer 10$ van de planten 
ernstig door knol aangetast. Bij 39$ v&n de planten werd een enkel knob-
beltje gevonden, ook veroorzaakt door aaltjes. Deze aantasting wordt 
voorlopig niet als vatbaarheid voor knol beschouwd. De vorm van deze 
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knobbels wijkt ook af van het normale beeld. 
Stam KK van de firma de Ruiter werd voor 23»55^  ernstig door knol 
aangetast. Deze aantasting is dus vrij veel hoger dan bij de toetsing 
in potten werd gevonden. Bij 13» 5/° van de onderstammen werd een enkele 
knobbel gevonden. Van stam KK van het Proefstation werd 1 plant (ruim 1$) 
door knol in ernstige mate aangetast. De eikel e gevallen kwamen bij 14>5^ ° 
van de onderstammen voor. Bij de gestekte onderstammen van de vooraf 
geselecteerde knol- en kurkwortelresistente onderstammen was 1$ van de 
wortelstelsels ernstig aangetast. Bij 15» 1$ va-n de onderstammen werden 
enkele knobbels gevonden. 
Uitgezonderd in parallel B, waar enkele planten niet of bijna niet 
door knol waren aangetast, waren alle kurkwortelresistente onderstammen 
ernstig door knol aangetast. Gemiddeld was de aantasting door knol bij 
deze onderstammen niet ernstiger dan van de ongeënte planten. Bit in 
tegenstelling tot een proef van enkele jaren geleden op dezelfde grond 
toen stam K ernstiger door knol werd aangetast dan ongeënte planten. 
Doordat in vak 5B de besmetting met knol wat minder ernstig was, was de 
gemiddelde aantasting van stam K in deze proef nog wat lager dan van de 
ongeënte planten. 
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Samenvatting. 
1. Bij toetsing in een potproef op knolresistentie van onderstammen 
van drie firma's waren 2 monsters voor 85 à 90$ resistent, het 
derde monster was in hoge mate vatbaar« Een eigen monster was 
voor 100$ resistent tegen knol. 
2. Bij tomaten, die geënt waren op verschillende knol- en kurk-
wortelresistente onderstammen, werd geen verschil irygewasont-
wikkeling geconstateerd. Er was ook geen verschil ten opzichte 
van tomaten op kurkwortelresistente onderstam, maar wel een 
belangrijk verschil ten opzichte van ongeënte tomaten. 
3. Alle geënte objecten gaven een vrij veel hogere opbrengst dan 
ongeënt. De produktieverhoging was het grootst bij de tomaten 
op stam KK van het Proefstation en het laagst bij de tomaten op 
stam K. 
4« De knol- en kurkwortelresistente onderstam van het Proefstation 
en een vooraf geselecteerde onderstam waren vrijwel voor 100$ 
resistent tegen knol. Van twee handelsfirma's werd respectieve-
lijk 10$ en 23,5$ v a n <ie onderstammen door knol aangetast. 
5o De kurkwortelresistente onderstam was in deze proef ongeveer 
even vatbaar voor knol als een cultuurras. 
27 maart 1963. De Proefnemer, 
AvB G. Pet. 
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OPBRENGSTGEGEVENS VAN DE TOMATEN PIS BEHANDELING, GESOMMEERD PER WEEK. 
Bijlage IV. 
Data 
t/m 4 
t/m 11 
t/m 18 
t/m 25 
t/m 1 
t/m 8 
t/m 15 
t/m 22 
t/m 29 
t/m 5 
t/m 12 
t/m 19 
t/m 26 
t/m 3 
juli 
H 
i« 
H 
aug. 
tt 
» 
ii 
ii 
sept. 
H 
H 
n 
okt. 
Geënt op 
aantal 
128 
404 
756 
983 
1362 
1911 
2488 
3136 
3593 
4140 
4808 
4949 
5337 
5476 
KK-Pannevis 
gewicht 
12.740 g 
39.46O 
70.780 
89.130 
II5.5OO 
154.66O 
I9O.53O 
232.74O 
258.810 
285.830 
321.490 
329.140 
348.080 
356.26O 
Geënt op KK-de Ruiter 
aantal 
116 
427 
767 
1002 
1369 
1824 
2353 
2999 
3450 
4O94 
4746 
49OO 
5350 
5574 
gewicht 
II.79O g 
42.270 
74.020 
92.190 
119.730 
153.610 
186.700 
225.4IO 
252.09O 
289.900 
323.6OO 
3OO.I3O 
352.34O 
364.880 
Geënt op KK4Proefstation 
aantal 
160 
477 
844 
1086 
1503 
2115 
2714 
3420 
3877 
4366 
4885 
4988 
5398 
5564 
'gewicht 
I6.5OO g 
47.810 
81.260 
100.880 
131.510 
174.880 
213.44O 
255.980 
284.300 
312.37O 
342.64O 
347.600. 
365.79O 
375.52O 
Geënt op geselecteerde KK 
aantal 
20 
202 
332 
593 
IO23 
1744 
2302 
2953 
3395 
3933 
4520 
4664 
5047 
5297 
gewicht 
2.080 g 
19.140 
3O.72O 
53.680 
85.330 
138.050 
I74.32O 
215.I4O 
242.33O 
272.42O 
3O3.32O 
310.380 
328.350 
342.820 
Geënt 
aantal 
218 
470 
831 
IO62 
1465 
1989 
2479 
3141 
3562 
415O 
4680 
4805 
5144 
5241 
op K 
gewicht 
22.010 g 
46.170 
77.980 
95.74O 
125.830 
I58.95O 
I9O.6OO 
229.2IO 
25I.5OO 
283.39O 
3IO.I9O 
315.46O 
329.99O 
334.56O 
Ong 
aantal 
307 
69O 
1045 
I39O 
1882 
2393 
29O6 
3581 
3792 
4053 
4225 
4306 
4500 
4578 
eënt 
gewicht 
3O.3OO g 
65.140 
95.52O 
120.800 
152.340 
181.070 
210.610 
244.280 
253.92O 
266.000 
272.89O 
276.OOO 
282.150 
285.150 
Bijlage ?. 
AANTASTING DOOR WORTELKNOBBELAALTJÏS (KNOL) 
Object 
1. Geënt op KK van Pannevia 
2. Geënt op KK van de Huiter 
3. Geënt op KK van Proefstation 
4. Geënt op geselecteerde KK 
5, Geënt op K 
6. Ongeint 
Parallel 
A 
B 
G 
D 
Gemiddeld 
A 
B 
C 
J> 
Gemiddeld 
Jm. 
B 
G 
D 
Gemiddeld 
•a« 
B 
C 
B 
Gemiddeld 
A 
B 
C 
» 
Gemiddeld 
A 
B 
C 
D 
Gemiddeld 
ÄeSfcfX v<3 
ernstig 
4 pi 
2 
0 
2 
9,7* 
6 pi 
3 
6 
4 
23 »5# 
0 pi 
0 
0 
1 
1,2^ 
0 pi 
1 
0 
0 
1,2fC 
8,1 
5,3 
6,8 
6,3 
6,8 
8,0 
8,4 
6,8 
7,2 
7,6 
stinj? 
liofat 
8 pi 
3 
13 
8 
39^ 
4 pi 
1 
3 
3 
13I5# 
3 pi 
4 
1 
4 
H» 595 
4 pl 
3 
6 
0 
15,15* 
vrij 
10 pl 
15 
8 
9' 
51.35* 
12 pl 
10 
15 
14 
63$ 
17 Pl 
19 
18 
16 
84,33« 
19 Pl 
14 
16 
23 
83,755 
Bijlage VI. 
RESULTATEN VAU TOETSING OP KNOLRESISTENTIE IN POTTEN PROEF 
Monster 
Stam KK van Rood-Lsd. 
Probeuse " " 
No. 31•1 van Bruinsma 
No. 31.2 " 
No. 31.3 " 
No. 31.4 " 
No. 31.5 " 
No. 31.6 " 
No. 31.7 " 
Stam KK van Pannevis 
Stam KK van v. Hemert 
Stam KK van Proefstation 
Moneymaker 
! 
Totaal 
aantal pi. 
18 
15 
28 
29 
23 
23 
23 
22 
22 
33 
38 
26 
40 
• 
i 
niet 
11 
11 
30 
28 
26 
! 
! 
I 
Aantal Aan 
zeer licht 
5 
5 
getast 
! 
licht;matig 
1 9 
5 ; 
• 
( 
! 
I 
f 
| 
I 
I 
5 '\ 
ernstig 
2 
15 
18 
29 
23 
23 
13 
11 
22 
3 
5 
40 
percen-
tage 
vatbaar 
11£ 
10Oy'o 
100,4 
10O> 
100?« 
ioo;b 
100/5 
50/Ó 
100$ 
9A 
3G?fi 
0/5 
10OyS 
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